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rtswa ¯hs@ wa rtsa ba ¯htsa wa
gtsang ma ¯hsO˜ ma tshong khang ¯tshõ xO˜
rtsi `hs@ tsha ba ´tsha:
ba rdzi ´pa Hz@ mtsho ¯n˚tshÈ


















lCagspel Pareteng Tshareteng Tsharethong gYanggril
rtswa ¯hs@ wa ¯hts@ wa ¯hts@ wa ¯hts@ wa ¯hs@ wa
gtsang ma ¯hsO˜ ma ¯hts@ wã ¯htsO˜ wã ¯htsO˜ ma ¯hsO˜ ma
rtsi `hs@ `hts@ ¯hts@ ¯hs@ / ¯hts@ `hs@
ba(/nor) rdzi ´pa Hz@ ´pa Hdz@ ´nõ Hz@ ´nõ Hz@ —
tshwa ´sha: ¯tsha: ´tsha ´tsha ´sha
rtsa ba ¯htsa wa ¯htsa wa — — —
tshong khang ¯tshõ xO˜ ¯tshõ khO˜ ´tshõ khO˜ ¯tshõ khO˜ ¯tshõ khO˜
tsha ba ´tsha: ´tsha: ´tsha: ´tshA: ´shA:
mtsho ¯n˚tshÈ ¯n˚tshu ¯n˚tshÈ `n˚tshu —
mdzub ´nd@ rOP ´ndz@ rOP ´nd@ rOP ´nd@ roP ´n@ ïã@P
mdzes ¯ndi: ¯ndze: ´ni: l@ ¯ndzi: l@ ¯nli: l@
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